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Abstract 
 The purpose of this research was to study participation in recreational activities of 
undergraduate student at Sisaket Rajaphat University. The samples were classified by gender, degree 
of study, and branch of study. There were 361 students at Sisaket Rajaphat University. The instrument 
used for collecting data was questionnaire constructed by the researches. The data were analyzed by 
percentage. 
 The results of research were as follows. 
 1. Male student was the most participated in special recreation activities, the next on 
volunteer and social recreation, respectively. 
 2. Female student was the most participated in special recreation activities, the next on 
social recreation and mental development, respectively. 
 3. First year student was the most participated in special recreation activities, the next on 
social recreation and mental development, respectively. 
 4. Second year student was the most participated in special recreation activities, the next on 
social recreation and mental development, respectively. 
 5. Third year student was the most participated in special recreation activities, the next on 
social recreation and mental development, respectively. 
                                                 
* บณัฑติหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการนนัทนาการ 
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 6. Fourth year student was the most participated in special recreation activities, the next on 
social recreation and volunteer recreation, respectively. 
 7. Student of Education was the most participated in special recreation activities, the next on 
social recreation and mental development, respectively. 
 8. Student of Science and Technology was the most participated in special recreation 
activities, the next on social recreation and volunteer recreation, respectively. 
 9. Student of Business Administration and Account was the most participated in special 
recreation activities, the next on social recreation and mental development, respectively. 
 10. Student of Arts and Public Administration was the most participated in special recreation 
activities, the next on social recreation and volunteer recreation, respectively. 
 




ตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ โดยจาํแนกตาม เพศ ระดบัชั +นปี และกลุ่มสาขาวชิา กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการ
วจิยัในครั +งนี+ ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ จาํนวน 361 คน เครืองมอืทีใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามทีผูว้จิยัสรา้งขึ+น วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่ารอ้ยละ 
 ผลการศกึษาพบว่า 
 1. นกัศกึษาเพศชาย เขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการดา้นกจิกรรมพเิศษมากทีสดุ รองลงมาด้านการ
บรกิารอาสาสมคัร และดา้นนนัทนาการทางสงัคม ตามลาํดบั  
 2. นกัศกึษาเพศหญงิ เขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการดา้นกจิกรรมพเิศษมากทีสดุ รองลงมาดา้น
นนัทนาการทางสงัคม และดา้นพฒันาจติใจและความสงบสขุ ตามลาํดบั  
 3. นกัศกึษาชั +นปีที 1 เขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการดา้นกจิกรรมพเิศษมากทีสดุ รองลงมาดา้น
นนัทนาการทางสงัคม และดา้นพฒันาจติใจและความสงบสขุ ตามลาํดบั 
 4. นกัศกึษาชั +นปีที 2 เขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ ดา้นกจิกรรมพเิศษมากทีสดุ รองลงมา 
ดา้นนนัทนาการทางสงัคม และดา้นพฒันาจติใจและความสงบสขุ ตามลาํดบั 
 5. นกัศกึษาชั +นปีที 3 เขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ ดา้นกจิกรรมพเิศษมากทีสดุ รองลงมาดา้น
นนัทนาการทางสงัคม และดา้นบรกิารอาสาสมคัร ตามลาํดบั  
 6. นกัศกึษาชั +นปีที 4 เขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ ดา้นกจิกรรมพเิศษมากทีสดุ รองลงมาดา้น
นนัทนาการทางสงัคม และดา้นบรกิารอาสาสมคัร ตามลาํดบั 
 7. นกัศกึษากลุ่มสาขาวชิาครุศาสตร ์เขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ ดา้นกจิกรรมพเิศษมากทีสดุ 
รองลงมาดา้นนนัทนาการทางสงัคม และดา้นพฒันาจติใจและความสงบสขุ ตามลาํดบั  
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 29 
 
 
 8. นกัศกึษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเขา้รว่มกจิกรรมนนัทนาการ ดา้นกจิกรรม
พเิศษมากทีสดุ ดา้นนนัทนาการทางสงัคม และดา้นบรกิารอาสาสมคัร ตามลาํดบั 
 9. นกัศกึษากลุ่มสาขาวชิาบรหิารธุรกจิและบญัช ีเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ ดา้นกจิกรรมพเิศษ
มากทีสดุ รองลงมาดา้นนนัทนาการทางสงัคม และดา้นพฒันาจติใจและความสงบสขุ ตามลาํดบั  
 10. นกัศกึษากลุ่มสาขาวชิาศลิปศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์เขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ ดา้น
กจิกรรมพเิศษมากทีสดุ รองลงมาดา้นนนัทนาการทางสงัคม และดา้นการบรกิารอาสาสมคัร 
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บทนํา 
 แผนพฒันานักศกึษาในแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัที 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้
กาํหนดมาตรการ และกลไกหลกัขอ้ที 1 การสง่เสรมิกจิกรรมการพฒันานกัศกึษาใหม้คีุณลกัษณะทีพงึประสงค ์มี
คุณภาพและศกัยภาพในการพฒันาและแขง่ขนัในสงัคมโลก ซึงมคีวามเกียวขอ้งกบันันทนาการอยู่ 6 ขอ้ คอื ขอ้ 
1 จดัใหม้ศีนูยก์จิกรรมนกัศกึษาอย่างหลากหลาย น่าสนใจและพอเพยีง ขอ้ 2 สนับสนุนและส่งเสรมิใหน้ักศกึษา 
มกีารจดักจิกรรมร่วมกบัชมุชน ใหใ้ชชุ้มชนและภูมปิญัญาทอ้งถินเป็นแหล่งการเรยีนรู ้ขอ้ 4 สนบัสนุนกจิกรรมที
เสรมิสร้างให้เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรมและภูมิปญัญาท้องถิน ข้อ 5 ฝึกอบรมให้ความรู้
ทางด้านดนตร ีกฬีา ศาสนา การใช้ชวีติในสงัคม ขอ้ 9 ส่งเสรมิกจิกรรมนักศกึษาระหว่างประเทศ เพือสร้าง
ความเป็นสากล และขอ้ 13 จดัใหม้สีถานทีออกกาํลงักาย เพือพฒันาสขุภาพและนนัทนาการ 
 ปจัจุบนัการจดัการศึกษา เป็นกลไกหนึงทีสําคญัในการพฒันามนุษย์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พฒันาประเทศ จงึจาํเป็นตอ้งพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นไปในลกัษณะทีพงึปรารถนาของสงัคม แต่การทีบุคคลเหล่านั +น
จะเป็นทรพัยากรทีมีคุณภาพของประเทศชาติต้องได้รบัการปลูกฝงัและสั งสมประสบการณ์ทีมีคุณค่าอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัวยัและวุฒภิาวะ ทั +งนี+ ในการจดัการศกึษาในระบบการเรยีน การสอนตามปกติแลว้สิงทีจะทาํ
ใหน้กัศกึษาไดม้ปีระสบการณ์ และความรูท้างดา้นต่างๆ เพิมมากขึ+น กค็อื การประกอบกจิกรรมในยามว่าง โดย
เลอืกกจิกรรมทีเหมาะสมและมปีระโยชน์ช่วยใหน้ักศกึษาไดพ้ฒันาตนเองรวมไปถงึสงัคมไดอ้กีดว้ย โดยเฉพาะ
อย่างยิงการศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา ปจัจุบันมีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย
มหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัต่างๆ ทั +งภาครฐัและเอกชน ซึงนักศกึษาทีเขา้รบัการศกึษา นอกจากต้องใชเ้วลาส่วน
ใหญ่เพือการศกึษาเล่าเรยีนแลว้ยงัตอ้งใชเ้วลาเพือทาํกจิกรรมต่างๆ ทั +งกจิกรรมในดา้นสว่นตวั และกจิกรรมของ
มหาวทิยาลยั แต่บางสถาบนัหรอืบางมหาวทิยาลยัยงัไม่เหน็ความสาํคญัใหน้กัศกึษาใชเ้วลาว่างเขา้ร่วมกจิกรรม
นันทนาการเท่าทีควร ดงันั +น จงึมคีวามจําเป็นทีจะให้นักศกึษาใช้เวลาว่างในการเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการ
ควบคู่กนัไปกบัการศกึษา ดงัเช่นที สมบตั ิกาญจนกจิ (2542: 128-129) ไดก้ล่าวว่า การจดักจิกรรมนันทนาการ
ในสถานศกึษา เป็นสิงจําเป็นและสาํคญัอย่างยิงทีจะช่วยส่งเสรมิพฒันาลกัษณะนิสยัพงึประสงค์ของเดก็และ
เยาวชน ช่วยใหไ้ดม้โีอกาสเขา้ใจ  




อย่างมจีุดหมาย สง่เสรมิลกัษณะนิสยั และความเป็นพลเมอืงดใีนอนาคต 
 กจิกรรมนนัทนาการไดเ้ขา้มามสีว่นสาํคญัอย่างมากต่อมนุษย ์นับตั +งแต่วยัเดก็จนกระทั งเตบิโตเป็น
ผู้ใหญ่ กิจกรรมนันทนาการจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดํารงชีวิตทางสงัคม ทําให้ผู้ทีเข้าร่วมหรือ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการเหล่านั +นได้รบัผลลพัธ์ทีเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ซึงประโยชน์และคุณค่าของ
กจิกรรมนนัทนาการสามารถแยกใหเ้หน็ชดัเจนได ้4 ประการ ไดแ้ก่ ดา้นสขุภาพ ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์ดา้นพฒันา
บุคลกิภาพ และดา้นสง่เสรมิความเป็นพลเมอืงดขีองชาต ิดงัที สมบตั ิกาญจนกจิ (2544: 15) กล่าวว่า กจิกรรม
นนัทนาการเป็นกจิกรรมทีเป็นเลศิในการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพของบุคคล ใหม้คีวามเป็นผูนํ้า มมีนุษยสมัพนัธอ์นั
ดงีาม มคีวามสง่างามในเรอืนร่าง และมสีถานภาพของจติใจด ี
 มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ เป็นสถาบนัอุดมศกึษา ทีตระหนักถงึการผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้คู่
คุณธรรม ทีสามารถพึงตนเองได้ มจีติสํานึกในความเป็นไทย มคีวามรกั ความผูกพนัและความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและทอ้งถิน รวมทั +งเป็นแหล่งความรูท้ีพึงของทอ้งถินและภูมภิาค เสรมิสรา้งคุณภาพคน ครอบครวั ชุมชน 
สงัคมให้เขม้แขง็ ยั งยนืและเพิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ. 
(2553: ออนไลน์) กจิกรรมนนัทนาการถอืไดว้่าเป็นกจิกรรมทีมหาวทิยาลยัใหค้วามสาํคญั และสนับสนุนส่งเสรมิ
ใหน้กัศกึษาเป็นผูด้าํเนินกจิกรรมต่างๆทั +งยงัสง่เสรมินกัศกึษาในการทํากจิกรรมร่วมกบัมหาวทิยาลยัและชุมชน 
มั นฝึกฝน พฒันา นกัศกึษาใหเ้ป็นบุคคลทีมคีวามรู ้ความสามารถ มรีะเบยีบวนิยั คุณธรรมและจรยิธรรมทีดงีาม 
เพือเพือใหส้ามารถดาํรงตนอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 










 ผลการศกึษาวจิยัครั +งนี+ ทําให้ทราบถึงลกัษณะและชนิดของกจิกรรมนันทนาการทีนักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษเขา้ร่วมอยู่ในปจัจุบนั ซึงจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายกจิการนักศกึษา 
อาจารย ์ผู้บรหิารและบุคคลทีเกียวขอ้ง เพือนําขอ้มูลทีไดไ้ปพจิารณาประกอบการวางแผนการบรหิารจดัการ
นนัทนาการ แกไ้ข ปรบัปรุง และสง่เสรมิสนบัสนุนการดาํเนินกจิกรรมนนัทนาการของมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะ
เกษใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิงขึ+น และเพือสนับสนุนการเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการของนกัศกึษมหาวทิยาลยัราช
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 31 
 
 





 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครั +งนี+ ไดแ้ก่ นกัศกึษาทีศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฎั 
ศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2554 ทั +งหมด 5,736 คน (งานพฒันาการนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ: 
2554) 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยัครั +งนี+ ไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัราชภฏั 
ศรสีะเกษ  ปีการศกึษา 2554 กาํหนดตวัอย่างโดยใชต้ารางประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่างของเครจซีและมอรแ์กน 
(Krejcia; & Morgan. 1970: 610) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 361 คน ผูว้จิยัทาํการเกบ็ขอ้มูลจรงิ จํานวน 400 คน 
โดยทาํการสุม่แบบแบ่งชั +น (Stratified Random Sampling)  
 ตวัแปรที+ศึกษา 
  1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชั +นปี และกลุ่มสาขาวชิา 





ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฎศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2554 โดยผู้วิจยัสร้างเอง แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดงันี+ 
 ตอนที 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
เพศ ระดบัชั +นปี กลุ่มสาขาวชิา 
 ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามการเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ ม ี7 ดา้น  
          1. ดา้นเกมกฬีา 
 2. ดา้นดนตรแีละรอ้งเพลง 
 3. ดา้นพฒันาจติใจและความสงบสขุ 
 4. ดา้นการอ่าน พดู เขยีน 
 5. ดา้นนนัทนาการทางสงัคม 
 6. ดา้นกจิกรรมพเิศษ 
 7. ดา้นการบรกิารอาสาสมคัร  
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 ขั 2นตอนการสรา้งเครื+องมือ 
 ในการวจิยัครั +งนี+ผู้วจิยัได้สรา้งแบบสอบถามขึ+นเพือเป็นเครืองมอืทีจะใช้ในการดําเนินการวจิยั ซึง
ผูว้จิยัไดด้าํเนินการจดัทาํเครืองมอืตามขั +นตอนดงันี+  
 1. ศกึษาคน้ควา้หนังสอื เอกสาร บทความและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพือเป็นแนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม 
 2. ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถามตามแนวคดิทีไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ 





 2. ปรบัปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์
 3. นําเสนอผูเ้ชียวชาญ 5 ท่าน เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนื+อหา (Content validity) 
 4. นําเสนอแบบสอบถามทีสรา้งเสรจ็แลว้นําเสนอต่อประธานกรรมการความคมุตรวจสอบอกีครั +ง เพือ
พจิารณาความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 
 5. นําแบบสอบถามไปใชก้บักลุ่มทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 30 คน ทีมคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบักลุ่ม
ตวัอย่าง เพือหาค่าความเชือมั น (Reliability) โดยวธิีการหาค่าสมัประสทิธิ _แอลฟ่า (Alpha - Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach. 1970: 161) ไดค้่าความเชือมั นเท่ากบั 0.87 
 6. นําแบบสอบถามทีไดไ้ปใชเ้กบ็ขอ้มลูกบักลุ่มตวัอย่าง เพือทาํการวจิยัต่อไป  
 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงันี+ 
 1. ขอหนังสอืแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพือนําไปขอความ
อนุเคราะห์มหาวทิยาลยัราชภัฏศรสีะเกษ ในการแจกแบบสอบถามและการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากนักศกึษา
มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ  
 2. ผูว้จิยัดาํเนินการแจกแบบสอบถามกบันกัศกึษา และเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
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 1. นําขอ้มูลทีได้จากแบบสอบถามตอนที 1 ลกัษณะทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เกียวกบัเพศ 
ระดบัชั +นปี กลุ่มสาขาวชิา โดยแจกแจงความถี และหาค่าร้อยละ แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความ
เรยีง 
 2. นําขอ้มูลทีได้จากแบบสอบถามตอนที 2 การเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการของนักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ มาวเิคราะหโ์ดยการแจกแจงความถีและหาค่ารอ้ยละ 
 
สรปุผลการวิจยั 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ จาํนวน 361 คน  
 1. คุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม 
 เพศ ไดแ้ก่ เพศชาย จํานวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.20 และเพศหญงิ จํานวน 245 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 67.80 
 ชั +นปีทีกาํลงัศกึษา ไดแ้ก่ ชั +นปีที 1 จํานวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.70 ชั +นปีที 2 จํานวน 122 คดิ
เป็นรอ้ยละ 33.80 ชั +นปีที 3 จาํนวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.95 ชั +นปีที 4 จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.55 
 กลุ่มสาขาวชิา ไดแ้ก่ กลุ่มสาขาวชิาครุศาสตร ์173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.96 กลุ่มสาขา 
วชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี จํานวน 38 คดิเป็นรอ้ยละ 10.83 กลุ่มสาขาวชิาบรหิารธุรกจิและบญัชี จํานวน 
67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.46 กลุ่มสาขาศลิปศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์จาํนวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.75 
 2. การเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 
 นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการรวมทุกดา้น 
โดยแยกเป็นแต่ละตวัแปร ดงันี+  
 1.เพศ 
 นักศกึษาเพศชาย เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการโดยรวมทุกดา้นมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมพเิศษ 
จํานวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.92 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการบรกิารอาสาสมคัร จํานวน 86 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 74.14 ดา้นนันทนาการทางสงัคม จํานวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.69 ดา้นพฒันาจติใจและความสงบสุข 
จาํนวน 73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.76 ดา้นการอ่าน พดู เขยีน จาํนวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.55 ดา้นเกมและ
กฬีา จํานวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.31 และดา้นดนตรแีละรอ้งเพลง จํานวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 
ตามลาํดบั 
 นักศกึษาเพศหญิง เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการโดยรวมทุกด้านมากทีสุด คอื ด้านกิจกรรมพเิศษ 
จาํนวน 217 คน คดิเป็นรอ้ยละ 88.65 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นนันทนาการทางสงัคม จํานวน 184 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 74.94 ดา้นพฒันาจติใจและความสงบสุข จํานวน 178 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.82 ดา้นเกมและกฬีา จํานวน 
171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.96 ดา้นการบรกิารอาสาสมคัร จํานวน 155 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.27 ดา้นการอ่าน 
พดู เขยีน จาํนวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.27 ดา้นดนตรแีละรอ้งเพลง จํานวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.85 
ตามลาํดบั 
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 2. ระดบัชั +นปี 
 นักศกึษาชั +นปีที 1 เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการโดยรวมทุกดา้นมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมพเิศษ 
จาํนวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 90.82 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นนันทนาการทางสงัคม จํานวน 123 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 74.79 ดา้นพฒันาจติใจและความสงบสุข จํานวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.85 ดา้นเกมและกฬีา จํานวน 
115 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.45 ดา้นบรกิารอาสาสมคัร จํานวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.00 ดา้นการอ่าน พูด 
เขยีน จาํนวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.73 และดา้นดนตรแีละรอ้งเพลง 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.68 ตามลาํดบั 
 นักศกึษาชั +นปีที 2 เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการโดยรวมทุกดา้นมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมพเิศษ 
จาํนวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.59 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นนนัทนาการทางสงัคม จาํนวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
70.98ด้านพฒันาจติใจและความสงบสุข จํานวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 67.05 ด้านการบรกิารอาสาสมคัร 
จํานวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.06 ดา้นเกมและกฬีา จํานวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.90 ดา้นการอ่าน พูด
เขยีน จํานวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.75 และดา้นดนตรแีละรอ้งเพลง จํานวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.33 
ตามลาํดบั 
 นักศกึษาชั +นปีที 3 เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการโดยรวมทุกดา้นมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมพเิศษ 
จาํนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.43 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นนันทนาการทางสงัคม จํานวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
74.80 ดา้นบรกิารอาสาสมคัร จํานวน 37 คดิเป็นรอ้ยละ 74.00 ดา้นพฒันาจติใจและความสงบสุข จํานวน 35 
คน คดิเป็นร้อยละ 69.20 ด้านเกมและกฬีา จํานวน 31 คน คดิเป็นร้อยละ 61.60 ด้านการอ่าน พูด เขยีน 
จํานวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 53.20 และด้านดนตรแีละร้องเพลง จํานวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 26.00 
ตามลาํดบั 
 นักศกึษาชั +นปีที 4 เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการโดยรวมทุกดา้นมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้นกจิกรรมพเิศษ 
จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.95 รองลงมาดา้นนันทนาการทางสงัคม จํานวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.83 
ดา้นบรกิารอาสาสมคัร จํานวน 17 คดิเป็นรอ้ยละ 74.17 ดา้นพฒันาจติใจและความสงบสุข จํานวน 15 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 60.83 ดา้นการอ่าน พดู เขยีน จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.33 ดา้นเกมและกฬีา จาํนวน 9 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 35.83 ดา้นดนตรแีละรอ้งเพลง จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.39 ตามลําดบั 
 3.กลุ่มสาขาวชิา 
 นกัศกึษากลุ่มสาขาวชิาครุศาสตร์ เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการโดยรวมทุกดา้นมากทีสุด ไดแ้ก่ ดา้น
กจิกรรมพเิศษ จํานวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.26 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นนันทนาการทางสงัคม จํานวน 129 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.68 ดา้นพฒันาจติใจและความสงบสขุ จาํนวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.37 ดา้นเกมและ
กฬีา จํานวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.20 ดา้นการบรกิารอาสาสมคัร จํานวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.51 
ดา้นการอ่าน พูด เขยีน จํานวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.68 และดา้นดนตรแีละรอ้งเพลง จํานวน 51 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 29.29 ตามลาํดบั 
 นกัศกึษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการโดยรวมทุกดา้นมาก
ทีสุด ไดแ้ก่ กจิกรรมพเิศษ จํานวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 85.34 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นนันทนาการทางสงัคม 
จํานวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.37 ดา้นบรกิารอาสาสมคัร จํานวน 26 คดิเป็นรอ้ยละ 67.37 ดา้นพฒันาทาง
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จติใจและความสงบสุข จํานวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.16 ดา้นเกมและกฬีา จํานวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
58.95 ดา้นการอ่าน พดู เขยีน จํานวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.84 ดา้นดนตรแีละรอ้งเพลง จํานวน 8 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 20.18 ตามลาํดบั 
 นกัศกึษากลุ่มสาขาวชิาบรหิารธุรกจิและบญัช ีเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการโดยรวมทุกด้านมากทีสุด 
คอื ดา้นกจิกรรมพเิศษ จาํนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.35 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นนนัทนาการทางสงัคม จาํนวน 
49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.54 ดา้นพฒันาทางจติใจและความสงบสุข จํานวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.46 ดา้น
เกมและกฬีา จํานวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.27 ดา้นการบรกิารอาสาสมคัร จํานวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
64.78 ดา้นการอ่าน พดู เขยีน จาํนวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.12 และดา้นดนตรแีละรอ้งเพลง จาํนวน 18 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 27.36  
 นกัศกึษากลุ่มสาขาวชิาศลิปศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการโดยรวมทุก
ดา้นมากทีสุด คอื ดา้นกจิกรรมพเิศษ จํานวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89.33 รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นนันทนาการ
ทางสงัคม จาํนวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.94 ดา้นการบรกิารอาสาสมคัร จาํนวน 60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.77 
ดา้นพฒันาจติใจและความสงบสุข จํานวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.43 ดา้นเกมและกฬีา จํานวน 50 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 59.76 ดา้นการอ่าน พูด เขยีน จํานวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.86 และดา้นดนตรแีละรอ้งเพลง 




มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ นํามาอภปิรายผลได ้ดงันี+  
 1. นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ มีการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
โดยรวมทุกตวัแปร พบว่านกัศกึษามกีารเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการดา้นกจิกรรมพเิศษมากทีสุด ทั +งนี+อาจเป็น
เพราะกจิกรรมพเิศษเป็นกจิกรรมทีม ี1 ครั +งต่อ 1 ปีการศกึษา จงึทาํใหน้กัศกึษาสว่นใหญ่ ใหค้วามสนใจเกียวกบั
ดา้นกจิกรรมพเิศษ ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมในวนัสาํคญัต่างๆ เช่น พธิไีหวค้ร ูงานกาชาดและงานปีใหม่ งานวนัพ่อ 
วนัแม่ วนัลอยกระทง วนัสาํคญัทางศาสนา การถวายเทยีนพรรษา เป็นต้น ซึงกจิกรรมเหล่านี+ ส่วนหนึงอาจจะ
เป็นเพราะมหาลยัมีข้อบงัคบัในการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือจดักิจกรรมนั +นๆ ดงัที พีระพงศ ์
บุญศริ ิ(2542: 89) กล่าวว่า นันทนาการพเิศษ เป็นกจิกรรมทีจดัเตรยีมเป็นการเฉพาะในโอกาสพเิศษเพือการ
เผยแพร่ อนุรกัษ์ หรอืแสดงออกถงึลกัษณะวฒันธรรมประเพณีต่างๆ ซึงสอดคล้องกบั อภิชยั ศรเีมอืง (2549: 
22-25) ทีกล่าวว่า กิจกรรมพิเศษ เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมวัฒนธรรม ค่านิยมทีดีของสังคม และยังสร้าง
ความสมัพนัธท์ีดต่ีอมหาวทิยาลยัและชุมชน รวมทั +งครอบครวัของนกัศกึษา 
 2. เมือพจิารณาแต่ละตวัแปร นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ นกัศกึษาเพศ
ชาย เขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการมากทีสดุ คอื ดา้นกจิกรรมพเิศษ รองลงมาดา้นการบรกิารอาสาสมคัร และดา้น
นนัทนาการสงัคม ตามลําดบั นักศกึษาเพศหญงิ เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการมากทีสุด คอื ดา้นกจิกรรมพเิศษ 
รองลงมาดา้นนนัทนาการทางสงัคม และดา้นพฒันาจติใจและความสงบสขุ ตามลาํดบั จะเหน็ไดว้่านักศกึษาเพศ
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ชายและเพศหญิง เข้าร่วมกจิกรรมนันทนาการด้านกิจกรรมพิเศษมากทีสุดเช่นกนั ทั +งนี+อาจเป็นเพราะด้าน
กจิกรรมพเิศษ เป็นกจิกรรมทีไม่ว่าจะชายหรอืหญิง สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมไดทุ้กคน และยงัเป็นการสบืสาน
วฒันธรรมทีดงีาม จงึจะเหน็ไดว้่าทั +งเพศชายและหญงิ เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการไม่แตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้ง
กบังาน สมเกยีรต ิ เนตรประเสรฐิ (2543: 264) กล่าวว่า นันทนาการพเิศษเป็นกจิกรรมทีส่งเสรมิใหส้มาชกิได้
ทํากจิกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมร่วมกนั ใชเ้วลาว่างให้เกดิประโยชน์ ไม่หมกมุ่นไปในทางอบายมุขหรอืยา
เสพตดิ เป็นศนูยก์ลางในการสรา้งมนุษยข์องสมาชกิ ส่งเสรมิความสามคัคใีนหมู่คณะ มคีวามรกัใคร่กลมเกลยีว
กนั และยงัช่วยเสรมิสรา้งการเป็นพลเมอืงทีดขีองสงัคม  
 3. นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ นักศกีษาชั +นปีที 1 เขา้ร่วมกจิกรรม
นนัทนาการมากทีสดุ คอื ดา้นกจิกรรมพเิศษ ดา้นนันทนาการทางสงัคม และดา้นพฒันาจติใจและความสงบสุข 
ตามลําดบั นักศึกษาชั +นปีที 2 เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ด้านกิจกรรมพิเศษมากทีสุด รองลงมาด้าน
นันทนาการทางสงัคม และดา้นพฒันาจติใจและความสงบสุข ตามลําดบั นักศกึษาชั +นปีที 3 เขา้ร่วมกจิกรรม
นันทนาการ ด้านกิจกรรมพิเศษมากทีสุด รองลงมาด้านนันทนาการทางสงัคม และด้านบริการอาสาสมคัร 
ตามลําดบั นักศึกษาชั +นปีที 4 เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ด้านกิจกรรมพิเศษมากทีสุด รองลงมาด้าน
นันทนาการทางสงัคม และดา้นบรกิารอาสาสมคัร ตามลําดบั จะเหน็ไดว้่าในระดบัชั +นปี นักศกึษาทุกชั +นปี เขา้
ร่วมกจิกรรมนันทนาการด้านพเิศษมากทีสุด ทั +งนี+อาจเป็นเพราะมหาวทิยาลยัส่งเสรมิในการจดักจิกรรม และ
รวมทั +งให้นักศึกษามีส่วนในการทํากิจกรรมร่วมกนั สานสมัพนัธ์อนัดีรุ่นพีสู่รุ่นน้อง เกิดความรักสามคัคีใน
สถาบนั เช่น การจดัพธิไีหว้ครู กจิกรรมประกวดน้องหล้าคําแพง ดาวและเดอืนประจํามหาวทิยาลยั เป็นต้น  
กจิกรรมเหล่านี+ล้วนเป็นทีนักศึกษาแต่ละชั +นปี ได้มสี่วนร่วมในการจดักิจกรรมทั +งสิ+น ดงัที สมเกยีรติ  เนตร
ประเสรฐิ (2543: 260) กล่าวว่า กจิกรรมพเิศษมคีวามจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องมกีจิกรรมร่วมกบัคนอืนในสงัคม 
โดยเฉพาะกจิกรรมทีสรา้งความสขุ ความสนุกสนาน และความพงึพอใจใหก้บัชวีติ ทีนอกเหนือจากการเรยีน กจิ
จกรมพเิศษ เป็นกจิกรรมหนึงทีทาํใหค้นในสงัคมไดร้บัความสขุ ความสมหวงั มคีวามเขา้ใจเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน 
 4. นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ นักศกึษากลุ่มสาขาวชิาครุศาสตร ์เขา้
ร่วมกจิกรรมนนัทนาการ ดา้นกจิกรรมพเิศษมากทีสดุ รองลงมาดา้นนนัทนาการทางสงัคม และดา้นพฒันาจติใจ
และความสงบสุข ตามลําดบั นักศกึษากลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการ 
ดา้นกจิกรรมพเิศษมากทีสุด ดา้นนันทนาการทางสงัคม และดา้นบรกิารอาสาสมคัร ตามลําดบั นักศกึษากลุ่ม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจและบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ด้านกิจกรรมพิเศษมากทีสุด รองลงมาด้าน
นนัทนาการทางสงัคม และดา้นพฒันาจติใจและความสงบสขุ ตามลาํดบั นกัศกึษากลุ่มสาขาวชิาศลิปศาสตรแ์ละ
รฐัประศาสนศาสตร์ เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการ ด้านกจิกรรมพเิศษมากทีสุด รองลงมาด้านนันทนาการทาง
สงัคม และดา้นการบรกิารอาสาสมคัร จะเหน็ไดว้่า นักศกึษาแต่ละกลุ่มสาขาวชิา เขา้ร่วมกจิกรรมนันทนาการ
ดา้นกจิกรรมมากทีสุด อาจจะเป็นเพราะกจิกรรมพเิศษเป็นกจิกรรมทีนักศกึษาสามารถเขา้ร่วมไดง้่าย และเป็น
กจิกรรมตามเทศกาลต่างๆ เช่นกจิกรรมวนัพ่อ วนัแม่ งานกาชาดและงานปีใหม่ วนัสาํคญัทางศาสนา เป็นต้น 
กจิกรรมเหล่านี+เป็นกจิกรรมทีมุ่งเน้นให้ทุกคนมกีจิกรรมร่วมกนั ดงัที พรีะพงศ์ บุญศริ ิ(2542: 89) กล่าวว่า 
กจิกรรมพเิศษเป็นการเปิดโอกาสในการพฒันาความเป็นผู้นําและผูต้ามทีด ีซึงสอดคลอ้งกบั สมเกยีรต ิ เนตร
วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 37 
 
 




 จากการศกึษาการเขา้ร่วมกจิกรรมนนัทนาการของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏั 
ศรสีะเกษ 
 1. ควรจดัการประชาสมัพนัธ ์ถงึประโยชน์ คุณค่าของกจิกรรมนนัทนาการ  
 2. ควรจดัการประชาสมัพนัธใ์หน้กัศกึษาไดท้ราบอย่างทั วถงึว่า เกียวกบัการจดักจิกรรมนันทนาการ
ในมหาวทิยาลยั  




 1. ควรศกึษาถงึความต้องการกจิกรรมนันทนาการของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัราช
ภฏัศรสีะเกษ เพือจดัหากจิกรรมนนัทนาการใหต้รงความต้องการกจิกรรมนนัทนาการของนกัศกึษามากทีสดุ 
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